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1 For a summary of the period: Pálffy, Géza, The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the 
Sixteenth Century. (CHSP Hungarian Studies Series No. 18.) Boulder, CO 2009.; Idem: Povijest Mađar-
ske – Ugarska na granici dvaju imperija (1526.-1711.) Zagreb, 2010.
2 Barta, Gábor, Humanisták I. János király udvarában. (Humanists in King John I’s Court.) In: Magyar 
reneszánsz udvari kultúra. Ed.: R. Várkonyi Ágnes. Budapest, 1987. str.194
3 Kasza, Péter, A szó elszáll. Az írás megmarad? Brodarics István levélírói tevékenységéról. (Words Fly 
Away. Is Writing Eternal? On the Letter Writing Activity of István Brodarics.) Publicationes Universitatis 
Miskolciensis. Sectio Philosophica Tomus XIV. Fasciculus 2. Miskolc, 2009. str.193-216
4 Kasza, Péter, Egy karrier hajnala. Adalékok Brodarics István tanulmányainak és családi viszonyainak 
Stjepanu Brodariću je 2010. podignuta spomen-ploča u 
rodnom Herešinu / A memorial to Stjepan Brodarić was 
erected in his native Herešin in 2010.
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kérdéséhez. (Dawn of a Career. Data to the Education and Family Relations of István Brodarics.) Szá-
zadok 142. (2008) str. 1187-1208.
5 The data and events related to Brodarics’s life are taken from the following works. I will not cite them la-
ter. Székely, Samu, Brodarics István élete és múködése. (Life and Activity of István Brodarics.) Történel-
mi Tár 1888. str. 1-34., 225-262. Sörös, Pongrác, Jerosini Brodarics István. (István Brodarics of Jerosin.) 
Budapest, 1907., Kujáni, Gábor, Brodarics István levelezése. (Correspondence of István Brodarics.) 
Történelmi Tár 1908. str. 258-292., 321-346., Kujáni, Gábor: A Brodaricsok. (The Brodarics Family.) 
Századok (1913) str. 753-763., Kujáni, Gábor, Brodarics István szereplése János király oldalán. (István 
Brodarics’s Activity on King John’s Side.) Századok (1914) str. 34-51., 107-125.
6 Réthelyi, Orsolya: Mary of Hungary in Court Context. PhD Thesis, Central European University, Buda-
pest, 2010. str.113-115.



















































7 Sörös, P., István Brodarics of Jerosin, str. 64-77.
8 Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése. (Források a Habsburg-magyar kapcsolatok történetéhez.) [Corres-
pondence of Elek Thurzó of Bethlenfalva. (Sources on the History of Habsburg-Hungarian Connecti-
ons.)] I. 1526-1532. Közreadja és bevezetót írta: Erdélyi Gabriella. Budapest, 2005. (Lymbus kötetek I.) 
str. 93.
9 Bethlen, Farkas, Erdély története I. A mohácsi csatától a váradi békekötésig (1526-1538) I-II. könyv. 
(History of Transylvania. From the Battle of Mohács to the Treaty of Várad.) Ford.: Bodor András. A jegy-
zeteket írta és a mutatókat összeállította: Pálffy Géza. Budapest-Kolozsvár. 2000. str. 58-59. However, 
Farkas Bethlen was mistaken here as Brodarics was appointed bishop of Vác only in 1537.
10 A lengyel királyi kancellária Libri legationum sorozatának magyar vonatkozású iratai II. 1526-1541. (The 
Documents related to Hungary of the Libri legationum Series of the Polish Royal Chancellery.) Közrea-
dja: Tóth Péter. Miskolc, 2003. str. 34.
11 Ferenc Frangepán (1490?-1543) was a Franciscan friar, from 1528 the archbishop of Kalocsa, and 
from 1538 the bishop of Eger. He was King John’s diplomat and advisor. After John’s death he changed 
sides. Sörös, Pongrác, Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök. (Ferenc Frangepán, archbishop 
of Kalocsa and bishop of Eger.) Századok (1917) str. 429-471., 545-576. Sörös, P., István Brodarics of 
Jerosin, str. 82-84.
12 Andrzej Krzycki (1482-1537) was a Polish Humanist and poet. He attended the University of Bologna, 
belonged to the Polish Erasmists and was hostile towards the Reformation. His mother, Anna, was the 
sister of Pjotr Tomicki Polish deputy chancellor. Krzycki became the canon of Krakow and the secre-
tary of Sigismund ’s first wife, Borbála Szapolyai in 1512. After her death (1515) he received the title of 
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chancellor in the court of the king’s second wife, Bona Sforza. He became the bishop of Przemysl in 
1523, although he preferred to stay in the Krakowian court. After the battle of Mohács he backed Sigi-
smund I’s claim for the Hungarian throne for a while, and later he became a supporter of the peace with 
the Ottomans. He was appointed the archbishop of Gniezno in 1535. He corresponded with Melanch-
ton. He sent several of his literary works in Latin to Erasmus. As an extraordinarily educated man with 
an eccentric taste, he organised a large Humanist court. Halina Kowalska: Andrzej Krzycki. In: Contem-
poraries of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance and Reformation. Vol. 2. Eds. Peter G. 
Bietenholz and Thomas B. Deutscher. University of Toronto Press, 2003. str. 275-278.
13 Acta Tomiciana. Tomus Decimus Epistolarum. Legationum. Responsorum. Actionum et Rerum Gesta-
rum; Serenissimi Principis Sigismundis Primi Regis Poloniae Magni Ducis Lithuaniae. Red.: Stanislaw 
Górski. X. Posnan, 1899. 129 skk.; Sörös P., István Brodarics of Jerosin, str. 86-87.
14 Pjotr Tomicki (1464-1535) attended the universities of Krakow and Bologna. He was a royal secretary 
from 1506, the deputy chancellor from 1515, the bishop of Poznan from 1520 and the bishop of Krakow 
from 1524. He was a Humanist statesman whose name can be connected to the creation of the collec-
tion of the copies of the documents of the Polish royal chancellery (Acta Tomiciana). It contains Brodari-
cs and Tomicki’s letters. See also: Kasza, P., Words Fly Away, 
15 Bárdossy, László, Magyar külpolitika a mohácsi vész után. (Hungarian Politics after the Disaster at Mo-
hács.) Budapest, 1943. Botlik, Richárd, Az 1531. évi krakkói alku. Titkos megállapodás az I. Ferdinánd 
párti erdélyi területek katonai utánpótlásának kérdéséról. (Agreement in Krakow in 1531. A Secret 
Agreement on the Military Supply of the Transylvanian Territories on Ferdinánd’s Side.) Századok 137. 
(2003) str. 597-601.
16 Acta Tomiciana X., str. 273-274.
17 Ibid. str. 278.



















































18 Krzysztof Szydłowiecki (1467?-1532) was Polish royal deputy chancellor from 1509, great chancellor 
from 1511 to 1515, then voivode of Krakow and castellan of Krakow from 1527. See: Krzysztof Szydłowi-
ecki kancellár naplója 1523-ból. (Diary of Chancellor Krzysztof Szydłowiecki from 1523.) Sajtó alá 
rendezte: Zombori István. Budapest, 2004.
19 Fraknói, Vilmos, János király és a római Szentszék. (King John and the Holy See in Rome.) Századok 
(1902) str. 697-715., 793-809., 895-911.
20 Sörös P., István Brodarics of Jerosin, str. 93-94.
21 A Magyar Tud. Akadémia történelmi bizottságának oklevél-másolatai. (Copies of Charters of the Co-
mmittee of History of the Hungarian Academy of Sciences.) Ismerteti: Óváry Lipót. II. füzet. Budapest, 
1894. str. 35-36. Nr. 159-160.
22 Fraknói V., King John, str.798.
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23 Pray, Georgius, Epistulae procerum Regni Hungariae I. Posonii, 1806. str. 352-354.; Hieronym Łaski
24 Szakály, Ferenc, Vesztóhely az út porában. Gritti Magyarországon. 1529-1534. (Scaffold in the Dust of 
the Road. Gritti in Hungary.) Budapest, 1986.
25 Magyar történelmi okmánytár a brüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból. (Hungarian 



















































Historical Monuments from the National Archives of Brussels and the Library of Burgundy.) Összeszed-
te és lemásolta: Hatvani Mihály. I. 1441-1538. (Monumenta Hungariae Historica, Diplomataria I.) Pest, 
1857. str. 196.
26 Óváry, L., A Magyar Tud. Akadémia, str. 61. Nr. 297.
27 Ibid. Nr. 298.
28 „[Brodarics] nihil cum illo [Thurzó] tractare voluit penitus nisi Regia Maiestas cedat Regnum in favorem 
Domini sui. Ita nihil tractatum est…” Johann von Wese to the emperor, 8 December 1534. Brüsseli I. str. 
230.
29 Johann von Wese to the emperor, 8 April 1534. Brüsseli I. p.238.
30 Sörös, I., Brodarics of Jerosin, str. 123.
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31 Brüsseli I. str. 318. skk.
32 Johann von Wese to the emperor, Oradea, 20 August 1535. Brüsseli I. p.362.
33 Veress, Endre, Izabella királyné: 1519-1559. (Queen Isabella.) Budapest, 1901.
34 Sörös, P., Brodarics of Jerosin, str. 130-131.
35 Ibid. p.134.


















































36 Ferenc Frangepán’s letter to Pope Paul III, 1541 s.d. Pray, G., Epistolae II., str. 97.
37 Sörös, P., István Brodarics of Jerosin, str. 138-139.
38 Károlyi, Árpád, Fráter György levelezése. (Correspondence of Frater György.) Budapest, 1881.
39 „Stephanus Brodericus Vaciensis episcopus alter meum parens nondum convaluit. Medici existimant 
ejus aegritudinem diuturnam fore, et tandem in proxime hieme vitae plurimum timent, quod omnes 
vehementer dolemus.” Antal Verancsics’s letter to the bishop of Krakow Pjotr Gamrat. Buda, October 
1526. Verancsics Antal összes munkái VI. köt. Vegyes levelek 1538-1549. (Complete Works of Antal 
Verancsics. Vol. 6. Mixed Letters.) Közli: Szalay Antal. (Monumenta Hungariae Historica Scriptores IX.) 
Pest, 1860. str. 44.
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40 Asch, Ronald G., Introduction: Court and Household from the Fifteenth to the Seventeenth Centuries. 
In: Princes, Patronage and the Nobility: The Court at the Beginning of the Modern Age c. 1450-1650. 
Ed.: Ronald G. Asch, Adolf M. Birke, Oxford, 1991. str. 1-31.; Kubinyi, András, Királyi udvar a késó 
középkori Magyarországon. (Royal Court in Late Medieval Hungary.) In: Idóvel paloták…Magyar udvari 
kultúra a 16-17. században. Szerk.: G. Etényi Nóra, Horn Ildikó. Budapest, 2005. str. 13-32.
41 Vígh, Éva, Bevezetés. Udvar és udvari etika a XVI-XVII. századi Itáliában. (Introduction. Court and 
Cortly Ethics int he 16-17th Century Italy.) In: Idem: Az udvari élet múvészete Itáliában. Szöveggyújte-
mény. Szerk.: Vígh Éva. Budapest, 2004. str. 30-31.; Klaniczay, Gábor, Az udvari kultúra és a civilizáció 
folyamata. (Courtly Culture and Civilisation.) In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. Szerk.: R. Várkonyi 
Ágnes. Budapest, 1987. str. 44-46.
42 For the history of the Hungarian royal court: Almási, Gábor, A respublica litteraria és a császári udvar 
a 16. század második felében. (Respublica Litteraria and the Imperial Court int he Second Half of the 
16th Century.) Aetas 20 (2005/3) str. 5-37.; Pálffy, Géza: A magyar nemesség I. Ferdinánd udvarában. 
(Hungarian Nobility in Ferdinánd I’s Court.) Történelmi Szemle 45 (2003/1-2) str. 45-59.; Pálffy, Géza: 
A bécsi udvar és a magyar rendek a 16. században. (Viennese Court and the Hungarian Estates in the 
16th Century.) Történelmi Szemle 41 (1999/3-4) str. 331-367.
